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Az informa´cio´feldolgoza´s teru¨lete´n a kvantuminforma´cio´-elme´let a klasz-
szikus rendszerekkel megvalo´s´ıthato´ eszko¨zo¨kho¨z ke´pest le´nyeges elo˝rele´-
pe´st ı´ge´r. Gyakorlati alkalmaza´sban a biztonsa´gos adattova´bb´ıta´s ma´r el-
e´rheto˝ve´ va´lt, azonban a klasszikus algoritmusok le´pe´ssza´ma´t jelento˝sen
cso¨kkento˝ kvantumalgoritmusok megvalo´s´ıta´sa igaza´n a´tto¨re´st jelento˝ sza´-
mı´ta´si le´pe´ssza´m mellett me´g nem ke´szu¨lt el. Megjegyzendo˝, hogy az adat-
tova´bb´ıta´s ekvivalens le´pte´kben biztonsa´gossa´ teheto˝ kvantumrendszerek
haszna´lata ne´lku¨l is. A kvantumos informa´cio´ta´rola´s alapveto˝en ku¨lo¨nbo¨-
zik a klasszikusto´l. A ta´rolt informa´cio´ nem ma´solhato´, csak ko¨zel´ıto˝leg,
emiatt egy bizonyos fizikai rendszer teljes kvantuma´llapota´t me´re´sekkel fel-
te´rke´pezni a´ltala´ban nem lehetse´ges, csak egy sokasa´gon ve´gzett me´resso-
rozattal teheto˝ meg. Az informa´cio´ a´tvitele egy ma´sik kvantumrendszerbe
viszont lehetse´ges kvantuma´llapot-teleporta´cio´ seg´ıtse´ge´vel. A klasszikus
digita´lis sza´mı´to´ge´pben minden mu˝velet uta´n az igaz e´s hamis logikai e´rte´-
ket reprezenta´lo´ jelszinthez igaz´ıtja´k az eredme´nyt, ı´gy e´rve el, hogy nagy
sza´mu´ informa´cio´feldolgozo´ egyse´gen a´thaladva is teljes biztonsa´ggal ke-
zelheto˝ek az adatok. Hasonlo´ jellegu˝ hibajav´ıta´s a kvantuminformatika´-
ban nem lehetse´ges, mert az a kvantuminforma´cio´ elveszte´se´hez vezetne,
e´s ilyen szempontbo´l a kvantumsza´mı´to´ge´p inka´bb az analo´g sza´mı´to´ge´ppel
rokon, mint a klasszikus digita´lis sza´mı´to´ge´ppel.
A kvantumalgoritmusok nagy bitsza´mu´ megvalo´s´ıta´sa ele´ elso˝sorban a
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dekoherencia jelense´ge go¨rd´ıt akada´lyt. A dekoherencia a kvantumrendszer
e´s a ko¨rnyezete ko¨zo¨tti ko¨lcso¨nhata´s a´ltal kijelo¨l egy a´llapotrendszert, e´s
a hata´sa abban nyilva´nul meg, hogy a kvantuma´llapotot ezen a´llapotok
kevere´ke´be juttatja. A kvantumalgoritmusok helyes mu˝ko¨de´se´hez azonban
szuperpoz´ıcio´ a´llapotokra van szu¨kse´g. A dekoherencia hata´sa´nak cso¨k-
kente´se´re sza´mos mo´dszert dolgoztak ki. Egyik a klasszikus bita´tfordula´si
hiba´kra kidolgozott hibajav´ıto´ ko´ddal rokon elja´ra´s alkalmaza´sa. E mo´d-
szerben egy kiva´lasztott linea´ris alte´rbo˝l valo´ kile´pe´st me´re´ssel detekta´ljuk,
e´s a me´re´s eredme´nye´to˝l fu¨ggo˝en egy unite´r transzforma´cio´val az a´llapotot
visszatranszforma´ljuk a jo´ alte´rbe. Az alte´r megva´laszta´sa akkor jo´, ha a
dekoherencia folyamatok mind kivezetnek belo˝le, ı´gy hata´suk me´rheto˝ve´
e´s jav´ıthato´va´ va´lik. Egy ma´sik mo´dszer a dekoherencia-mentes alterek
haszna´lata a sza´mı´ta´sok elve´gze´se´hez. Ez olyan alteret jelent, amely a
rendszer le´ıra´sa´ra alkalmazott modell keretein belu¨l tova´bbi dekoherencia-
folyamatban nem vesz re´szt, azaz amennyiben a kvantumrendszer a´llapota
itt tala´lhato´, egyik ko¨rnyezeti ko¨lcso¨nhata´s sem va´ltoztatja azt meg. Nem
elhanyagolhato´ a mu˝veletve´gze´s pontatlansa´ga´nak ja´rule´ka sem. Az ilyen
jellegu˝ hiba´k, amennyiben a ve´ga´llapotot a sza´mı´ta´shoz haszna´lt alte´ren
belu¨l a´ll´ıtja´k elo˝ pontatlanul, nehezen detekta´lhato´k e´s jav´ıthato´k, e´s a sza´-
mı´ta´sok sora´n a hata´suk kumula´lo´dik. Emiatt igen le´nyeges a nagy pontos-
sa´gu´, ku¨lso˝ ko¨ru¨lme´nyekto˝l fu¨ggetlen mu˝veletve´gzo˝ egyse´gek kifejleszte´se.
A proble´ma egy lehetse´ges megkeru¨le´se a kvantumkapu-mentes adiabatikus
kvantumsza´mı´to´ge´p-modell haszna´lata, mely mu˝veletve´gzo˝ egyse´geket nem
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tartalmaz. Hasonlo´ke´ppen, adiabatikus folyamatokkal, pe´lda´ul az adiaba-
tikus popula´cio´ transzferrel rokon elja´ra´sokkal nagy pontossa´gu´, robusztus
mu˝veletve´gze´s e´rheto˝ el. A´ltala´nossa´gban elmondhato´, hogy a kvantumin-
formatika gyakorlati alkalmaza´sa´hoz kapcsolo´do´ proble´ma´k megolda´sa nem
egyszeru˝ feladat. A kutata´sok egyik ta´rgya tala´lni olyan fizikai rendszere-
ket, amelyekben a dekoherencia hata´sa elegendo˝en kicsive´ teheto˝, e´s egy-
u´ttal a realiza´lt kvantumbitek sza´ma is nagy. Emellett a dekoherencia ha-
ta´sainak kive´de´se´hez, a kvantumbitek stabilita´sa´nak mego˝rze´se´hez vezeto˝
u´j elja´ra´sok kifejleszte´se is akt´ıv kutata´s ta´rgya´t ke´pezi.
Ce´lkitu˝ze´sek
A dolgozatban dokumenta´lt kutato´munka ce´lkitu˝ze´se olyan alkalmaza´-
sok felkutata´sa, amelyekben a dekoherencia jelense´ge´t okozo´ relaxa´cio´s
folyamatok nem csupa´n destrukt´ıv hata´su´ak, hanem valamilyen pozit´ıv
hozade´kuk is van, vagy ka´ros hata´saik nagyon jo´l elkeru¨lheto˝ek. Ce´lunk
bemutatni, hogy az inkoherens folyamatok kombina´la´sa koherens ko¨lcso¨n-
hata´sokkal leheto˝ve´ teszi, hogy
• az inkoherens folyamatok ka´ros hata´sa kiku¨szo¨bo¨lheto˝ legyen,
• meglepo˝ mo´don rendezettse´get, ido˝beli koherencia´t, kvantuminterfe-
rencia´t hozzanak le´tre az inkoherens folyamatok,




A disszerta´cio´ban a dekoherencia jelense´ge´nek le´ıra´sa a ny´ılt kvantum-
rendszer fogalma´nak bevezete´se´vel kezdo˝dik. Egy direktszorzat alaku´ Hil-
bert te´rrel modellezheto˝, ke´t re´szre bonthato´ kvantumrendszer egyik re´sz-
rendszere´t vizsga´ljuk, e´s a ma´sik re´szt a vizsga´lt rendszer ko¨rnyezete´nek
tekintju¨k. A ko¨rnyezetro˝l felte´telezzu¨k, hogy jo´val nagyobb, mint a vizs-
ga´lt rendszer. Ez a ko¨zel´ıte´s leheto˝ve´ teszi, hogy egyszeru˝bb egyenletekkel
ı´rhassuk le a sza´munkra e´rdekes re´szrendszer ido˝fejlo˝de´se´t. Tova´bbi ko¨zel´ı-
te´ske´nt felte´telezheto˝, hogy a ko¨rnyezet nem rendelkezik memo´ria´val, ez a
Markov-ko¨zel´ıte´s, e´s ekkor az ido˝fejlo˝de´st le´ırhatjuk Lindblad alakra hozott
ma´szter-egyenlettel. Ez az alak megmutatja, melyek azok a ko¨lcso¨nhata´si
csatorna´k, amelyek relaxa´cio´t okoznak. Az ido˝fejlo˝de´s relaxa´cio´-mentes
re´sze´t egy Hamilton-opera´tor hata´rozza meg, relaxa´cio´-mentes esetben a
ma´szter-egyenlet a Schro¨dinger-egyenlette´ egyszeru˝so¨dik. A relaxa´cio´s fo-
lyamat a´ltala´ban dekoherencia´t okoz, azaz ha a rendszer kezdetben ke´t
energia-saja´ta´llapot szuperpoz´ıcio´ja´ban volt, a relaxa´cio´ sora´n ezek keve-
re´ke´be keru¨l, e´s a szuperpoz´ıcio´s a´llapothoz rendelheto˝, csak kvantumrend-
szerekben megfigyelheto˝ korrela´cio´k megszu˝nnek. A ko¨rnyezettel valo´ ko¨l-
cso¨nhata´sto´l fu¨ggo˝en a relaxa´cio´ ve´geredme´nye lehet olyan a´llapot is, amely
a megfigyelt rendszer terme´szetes ba´zisa´ban szuperpona´lt, ı´gy a relaxa´cio´
hata´sa aka´r a szoka´sosto´l ellente´tes is lehet.
A ny´ılt rendszerek le´ıra´sa´nak a ma´szter-egyenlettel ekvivalens mo´dja a
kvantumtrajekto´ria´k mo´dszere, melyek ko¨zu¨l a Markov-ko¨zel´ıte´sben e´rve´-
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nyes kvantumugra´sok mo´dszere´t haszna´ltuk. Ez a le´ıra´smo´d szemle´letes
e´rtelmeze´se´t teszi leheto˝ve´ a ko¨rnyezettel valo´ ko¨lcso¨nhata´snak: a kvan-
tumugra´s akkor ko¨vetkezik be, amikor a ko¨rnyezet me´re´st hajt ve´gre a
vizsga´lt rendszeren, e´s ennek sora´n pe´lda´ul foton emisszio´ vagy abszorpcio´
to¨rte´nik. A ny´ılt rendszerek le´ıra´sa´hoz haszna´lt egyenletek, hasonlo´an az
ido˝fu¨ggo˝ Schro¨dinger-egyenletekhez, a ko¨lcso¨nhata´sok explicit ido˝fu¨gge´se
esete´n a legto¨bb esetben analitikusan nem oldhato´k meg, e´s numerikus
mo´dszerek haszna´lata va´lik szu¨kse´gesse´. A ma´szter-egyenletet egy ro¨gz´ı-
tett ba´zisban reprezenta´ltuk, e´s linea´ris differencia´legyenletke´nt ı´rtuk fel,
majd negyedrendu˝ Runge-Kutta mo´dszerrel numerikusan integra´ltuk. Ez
a mo´dszer a vizsga´lt kis dimenzio´s kvantumrendszerek esete´n jo´l alkal-
mazhato´, emiatt a kvantumugra´sok mo´dszere´re ez esetben nem lett volna
szu¨kse´g. Alkalmaza´sa´t aze´rt va´lasztottuk, mert betekinte´st nyu´jt egy-egy
kiszemelt atom ido˝fejlo˝de´se´be. Leheto˝se´get nyu´jt egy-egy trajekto´ria fa´-
ziskorrela´cio´inak megfigyele´se´re, e´s ennek ido˝beli a´tlaga´val jellemeztu¨k a
kvantuminterferencia´t.
Elo˝szo¨r a dekoherencia e´s kvantuminterferencia ke´rde´sko¨re´t vizsga´ltuk,
egyma´ssal u¨tko¨ze´seken keresztu¨l ko¨lcso¨nhato´ rub´ıdiumatomok rendszere´-
ben. A kapcsolo´do´ k´ıse´rletben az atomok egy kisnyoma´su´ atomfelho˝t al-
kotnak, ahol a felho˝ su˝ru˝se´ge´vel e´s a va´kuum me´rte´ke´vel szaba´lyozhato´ az
u¨tko¨ze´si ra´ta. Az atomok belso˝ a´llapota´ro´l rezonancia-fluoreszcencia spekt-
rum me´re´se´vel kaptak informa´cio´t a k´ıse´rlet ve´gzo˝i. A megfigyelt spekt-
rumban egy e´les beme´lyede´st tapasztaltak, amint az u¨tko¨ze´si ra´ta megha-
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ladta a Rabi-frekvencia´t. A jelense´g me´lyebb mege´rte´se ce´lja´bo´l elo˝szo¨r
egy egyszeru˝ modellt haszna´lva meghata´roztuk a spektrumot analitikusan
a kvantum regresszio´s te´tel seg´ıtse´ge´vel. Az u¨tko¨ze´seket az atomi a´tmeneti
frekvencia´ban megjeleno˝ zajjal modelleztu¨k. A rendszer le´ıra´sa a felo¨lto¨zte-
tett atomi a´llapotok seg´ıtse´ge´vel to¨rte´nt, mivel ezzel az elhangola´s e´s a ko-
herens gerjeszte´s hata´sa egy forgo´ koordina´tarendszerbeli le´ıra´sra reduka´lo´-
dik. Ezuta´n a kvantumugra´sok mo´dszere´t haszna´lva kvantumtrajekto´ria´kat
szimula´lva numerikusan vizsga´ltuk egy-egy trajekto´ria ido˝fejlo˝de´se´t. Ez a
ma´szter-egyenlethez ke´pest, mely statisztikus a´tlagokra vonatkozik, ma´s
jellegu˝, mikroszko´pikus e´rtelmeze´st tesz leheto˝ve´ – egy-egy kvantumug-
ra´s megfelel az u¨tko¨ze´seknek, mı´g ko¨zo¨ttu¨k az atom a Rabi-oszcilla´cio´nak
megfelelo˝en fejlo˝dik. Az ido˝fejlo˝de´sben az u¨tko¨ze´si ra´ta no¨vele´se´vel ido˝beli
korrela´cio´kat lehetett megfigyelni. E korrela´cio´k me´rte´ke´t pa´rhuzamba a´l-
l´ıtottuk a spektrumban megfigyelheto˝ beme´lyede´s me´rte´ke´vel, e´s ko¨zo¨ttu¨k
egye´rtelmu˝ o¨sszefu¨gge´st tala´ltunk. Ennek alapja´n az ido˝beli fa´zisstabiliza´-
cio´ le´trejo¨tte´vel, e´s a miatta megjeleno˝ kvantuminterferencia´val magyara´z-
tuk a spektrumban megfigyelt keskeny beme´lyede´st.
A tova´bbiakban stimula´lt Raman-a´tmenettel to¨rte´no˝ adiabatikus popu-
la´cio´-a´tvitel (STIRAP) technika´ja´t alkalmaztuk egy hat szintu˝ atomi rend-
szerre. A dekoherencia jelense´ge a so¨te´t alte´r fogalma´n keresztu¨l kapcsolo´-
dik a te´mako¨rho¨z. Ez az az a´llapothalmaz, amelybo˝l a koherens e´s az in-
koherens folyamatok egyu¨tte´s hata´sa´ra tova´bbi a´tmenetek nem to¨rte´nnek.
Elneveze´se abbo´l sza´rmazik, hogy az atomi rendszer fotont nem emitta´l,
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ha a´llapota a so¨te´t alte´rben tala´lhato´. Terme´szetesen a so¨te´t alte´rbeli a´l-
lapotok e´lettartama is ve´ges, mivel a ma´szter-egyenletben figyelembe vett
folyamatok nem ı´rja´k le teljes me´rte´kben a fizikai rendszert, ma´s a´tmenetek
is elo˝fordulhatnak a valo´sa´gban, azonban ezek elhagyhato´k amennyiben a
so¨te´t alte´r koherenciaideje jo´val meghaladja a STIRAP folyamat ve´grehaj-
ta´sa´nak ideje´t. A so¨te´t alte´r a koherens gerjeszte´s parame´tereinek va´ltoz-
tata´sa´val ma´s e´s ma´s lehet. A parame´terek va´ltoztathato´ak olyan mo´don,
hogy a so¨te´t alte´rbeli a´llapot adiabatikus a´tmeneten menjen keresztu¨l, azaz
a rendszer a folyamat sora´n ve´gig ko¨zel´ıto˝leg ebben az alte´rben maradjon.
Ez azonban nem lehetse´ges teljes me´rte´kben, ı´gy le´nyeges azt vizsga´lni,
hogy a popula´cio´-a´tvitel ve´grehajta´sa sora´n a dekoherencia milyen me´rte´k-
ben szo´l bele az a´llapot ido˝fejlo˝de´se´be. A STIRAP technika le´nyeges ismert
tulajdonsa´ga, hogy a dekoherencia ka´ros hata´sai nagyre´szt elkeru¨lheto˝ek.
A Schro¨dinger-egyenlet numerikus szimula´cio´ja´val hata´roztuk meg a so¨te´t
alte´rbo˝l a nem adiabatikus csatola´s miatt kikeru¨lt popula´cio´ nagysa´ga´t. Ha
ez a folyamat sora´n ve´gig nagyon alacsony marad, akkor gyakorlatilag nem
tala´lhato´ popula´cio´ abban az alte´rben, ahonnan a relaxa´cio´ kivezethetne.
A ve´ga´llapotot az adiabatikussa´g felte´tele mellett analitikusan is megha-
ta´roztuk, e´s megmutattuk, hogy az ele´rheto˝ a´llapotok halmaza lefedi az
o¨sszes lehetse´ges szuperpoz´ıcio´t, amely a popula´cio´-a´tvitel ce´lja´ul szolga´lo´
atomi n´ıvo´kbo´l o¨sszea´ll´ıthato´.
Ve´gu¨l egy atomi rendszer degenera´lt alapa´llapota´ban ve´geztu¨nk a´llapot-
terveze´st. Az alapa´llapotok ku¨lo¨nbo¨zo˝ polariza´cio´ju´ koherens le´zerimpul-
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zusokkal hatottak ko¨lcso¨n, e´s egy gerjesztett a´llapoton keresztu¨l Raman-
a´tmenetekben vettek re´szt. Az ido˝fejlo˝de´st ma´szter-egyenlettel ı´rtuk le.
Vizsga´ltuk azt az esetet is, amikor a gerjesztett a´llapotbo´l kiszo´ro´da´s to¨r-
te´nik, e´s a kiszo´ro´dott popula´cio´t egy pumpa´la´si folyamat po´tolja. Mind-
ke´t esetben meghata´roztuk a rendszer aszimptotikus a´llapotait a ma´szter-
egyenlet ido˝fu¨ggetlen analitikus megolda´saike´nt, e´s megadtuk, hogy adott
kezdeti a´llapot esete´n mi a ve´ga´llapot. Az aszimptotikus a´llapotok szu¨k-
se´gszeru˝en a so¨te´t alterekben tala´lhato´k, amelyek a vizsga´lt rendszerben
ke´t dimenzio´sak. Ma´s e´s ma´s amplitu´do´-ara´nyu´ e´s relat´ıv fa´zisu´ le´zerim-
pulzusokat haszna´lva ele´rheto˝, hogy a relaxa´cio´s folyamatok uta´n egy sze´les
ko¨rbo˝l megva´laszthato´ elo˝´ırt a´llapotba keru¨ljo¨n a rendszer. Az optima´lis le´-
zerimpulzus parame´tereket numerikusan, konjuga´lt gradiens mo´dszer seg´ıt-
se´ge´vel kerestu¨k meg az aszimptotikus a´llapotok alakja´t felhaszna´lva, majd
a kapott le´zerimpulzusok hata´sa´t a ma´szter-egyenlet numerikus Runge-
Kutta integra´la´sa´val elleno˝riztu¨k.
Te´zisek
1. Koherensen gerjesztett rub´ıdium atomokbo´l a´llo´ ga´zfelho˝ spektruma´-
ban megfigyelt anoma´lis Mollow-spektrum okait elemezve megmutat-
tam, hogy az atomok ko¨zo¨tti u¨tko¨ze´seket sztochasztikus ko¨lcso¨nha-
ta´ssal modellezve, a ko¨lcso¨nhata´s ero˝sse´ge´t no¨velve a megfigyele´sekkel
egybeva´go´ fluoreszcencia spektrum kaphato´. A folyamat ha´ttere´t re´sz-
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letesebben vizsga´lva magyara´zatot adtam arra, hogy mike´nt alak´ıthat
ki az atomok ko¨zo¨tti gyakori inkoherens u¨tko¨ze´si folyamat hosszabb
ido˝beli koherencia´t a rendszerben. Bebizony´ıtottam, hogy ez uto´bbi
teheto˝ felelo˝sse´ a spektrumban megfigyelheto˝ keskeny beme´lyede´se´rt.
Kifejtettem, hogy a jelense´g oka a koherens ko¨lcso¨nhata´s a´ltal felo¨lto¨z-
tetett a´llapotrendszerben megjeleno˝ azonos u´tvonalu´ ko¨lcso¨nhata´sok
ko¨zo¨tt felle´po˝ kvantuminterferencia. [1, 2].
2. Hate´kony elja´ra´st javasoltam numerikus, kvantumtrajekto´ria´kon ala-
pulo´ rezonancia-fluoreszcencia, abszorpcio´s e´s emisszio´s spektrumok
sza´mı´ta´sa´ra. A kifejlesztett mo´dszer a nagy sztochasztikus zajjal,
hosszu´ karakterisztikus ido˝vel jellemezheto˝ kisdimenzio´s kvantumrend-
szerek esete´n elo˝nyo¨sen alkalmazhato´ [1, 5].
3. Inkoherens e´s koherens folyamatokat kombina´lva, az adiabatikus popu-
la´cio´-a´tvitel technika´ja´t alkalmazva megmutattam, hogy egy hat szintu˝
atom kezdeti alapa´llapota az atomi rendszerrel ko¨lcso¨nhato´ koherens
gerjeszte´s parame´tereinek va´ltoztata´sa´val a ha´rom gerjesztett atomi
a´llapot tetszo˝leges szuperpoz´ıcio´ja´ba a´tviheto˝, a gerjeszte´s amplitu´do´-
ja´to´l e´s ido˝beli lefolya´sa´to´l keve´sse´ fu¨ggo˝ mo´don. A gerjeszto˝ le´zerek
relat´ıv amplitu´do´ja e´s fa´zisa is jelento˝sen befolya´solja a ve´gso˝ a´llapot
popula´cio´ eloszla´sa´t [3].
4. Megvizsga´ltam, hogy az elo˝zo˝ te´zispontban va´zolt a´llapotterveze´si el-
ja´ra´sban az inkoherens folyamatok, melyek az adiabatikus popula´cio´-
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a´tvitel sora´n elkeru¨lhetetlenu¨l szerepet kapnak, milyen felte´telek mel-
lett okoznak csupa´n kis me´rte´ku˝ elte´re´st a k´ıva´nt ce´la´llapotto´l. Meg-
adtam egy, a gerjeszto˝ le´zerek amplitu´do´ja´ra e´s azok ido˝beli lefolya´sa´ra
vonatkozo´ felte´telt, mely biztos´ıtja, hogy ez az elte´re´s kicsi, e´s a teljes
folyamat ko¨zel adiabatikusan zajlik [3].
5. Egy 4 szintu˝, lambda elrendeze´su˝ a´llapotrendszeru˝, koherens le´zer-
fe´nnyel ko¨lcso¨nhato´ atomi rendszerben, figyelembe ve´ve a dekoheren-
cia jelense´ge´t is, meghata´roztam az aszimptotikus ido˝fejlo˝de´st, vala-
mint a kezdeti e´s ve´ga´llapotok ko¨zo¨tti o¨sszefu¨gge´st. Megmutattam,
hogy az a´llapotte´r egy ke´tdimenzio´s altere´be relaxa´l az a´llapot, e´s ez
az alte´r a koherens le´zerek relat´ıv amplitu´do´ja´nak e´s fa´zisa´nak va´ltoz-
tata´sa´val tetszo˝legesen bea´ll´ıthato´ [4].
6. To¨bbdimenzio´s, va´ltoztathato´ so¨te´t alte´rrel rendelkezo˝ kvantumrend-
szerben az alteret ugra´sszeru˝en to¨bbszo¨r va´ltoztatva a´llapotterveze´st
lehet ve´gezni. Az elo˝zo˝ te´zispontban eml´ıtett rendszert pe´ldake´nt vizs-
ga´ltam. Mind abban az esetben, amikor ku¨lso˝ a´llapotokba nem to¨rte´-
nik kiszo´ra´s, mind akkor, amikor a kiszo´ro´dott popula´cio´t pumpa´la´ssal
po´toljuk, megmutattam, hogy keve´s sza´mu´ le´pe´sbo˝l nagy pontossa´ggal
a kevert e´s tiszta a´llapotok sze´les ko¨re prepara´lhato´ [4].
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Ko¨vetkeztete´sek
Egy konkre´t k´ıse´rletet elemezve megmutattuk, hogy koherens e´s inko-
herens folyamatok egyu¨ttes jelenle´te atomi rendszerekben hozza´ja´rulhat
kvantuminterferencia le´trejo¨tte´hez, e´s hogy az inkoherens folyamatok nem
csupa´n arra ke´pesek, hogy a kvantuma´llapot dekoherencia´ja folyta´n a kvan-
tumos tulajdonsa´gok elveszte´se´t okozza´k. Egyu¨ttesen alkalmazva kohe-
rens folyamatokkal nem akada´lyozza´k az adiabatikus popula´cio´-a´tvitelt,
valamint robusztus a´llapotterveze´sben jutnak szerephez. Az e´rtekeze´sben
va´zolt a´llapotterveze´si mo´dszerek a´ltala´nosak, nem csupa´n atomi rend-
szerekben, optikai ko¨lcso¨nhata´sok mellett alkalmazhato´ak, hanem hasonlo´
Hamilton-opera´torral e´s inkoherens csatorna´kkal modellezheto˝ ma´s rend-
szerekben is.
A kvantuminformatika te´mako¨re´n belu¨l, ba´rmilyen megvalo´s´ıta´sa´t is te-
kintju¨k egy kvantumsza´mı´to´ge´pnek, a dekoherencia jelense´ge az a´llapot-
prepara´la´s, ta´rola´s e´s mu˝veletve´gze´s teru¨lete´n megjelenik. Hata´sa a kvan-
tumalgoritmusok szempontja´bo´l ka´ros, e´s kiku¨szo¨bo¨le´se´re sza´mos se´ma´t
fejlesztettek ki, ilyenek pe´lda´ul a dekoherencia-mentes (so¨te´t) alterekbeli
a´llapotta´rola´s e´s az elo˝re meghata´rozott alterekbo˝l valo´ kile´pe´st detekta´lo´
e´s jav´ıto´ kvantumos hibajav´ıta´s. Ezen se´ma´k gyakorlati megvalo´s´ıta´sa´hoz
az inkoherens folyamatok jobb megismere´se e´s esetenke´nt konstrukt´ıv fel-
haszna´la´sa hasznos seg´ıtse´get nyu´jthat.
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